

















段，2010 年 2 月开通第一条全长 39.8 公里的高速
公路；越南公路水泥和柏油路约占 50%，其余为更
低等级的道路①。从船队的载重量来看，在世界具有
船舶国籍并悬挂国旗的 152 个国家中排名第 60，在










2008 年，越南将全国 209 个沿海港口和码头划







Research on Vietnam Ocean Transportation Business Development
Qin Lifang
Abstract：Ocean transportation business is a very important part in the marine economy. However，the ocean
transportation business doesn’t take its role in this field. Under the background of the booming of marine economy，
Vietnam will plan ocean transportation as the key business. This article will conduct research on development of
ports，ship route layout，ocean shipping fleet，input and output of key ports，and ocean transportation development
planning in order to understand the current status of Vietnam ocean transportation business.
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现有规模、海港将来规划等因素，2013 年 11 月 19
日，越南政府通过了第 70/2013/QD-TTg 号决议，将
海港的分类调整为 14 个 I 类海港（其中 3 个为具有
交通枢纽和国际中转港性质的 IA 类海港）、17 个 II




果与 2008 年相比，列入 I 类和 II 类海港的数量减少
















































ping）、韩 进 海 运 （Hanjin shipping）、东 方 海 外
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2008 年，越南提出 2010 年越南船队在海运中
占国际运输 25%份额、国内运输 100%份额的目标，
但实际上，这几年越南在国际航运中所占份额不升





























截至 2011 年 6 月，越南共有 1784 艘海船，其
中，从事国际运输的海船约 450 艘，额定运载能力近
200 万吨③。越南海航总公司（Vinalines Shipping）是
越南最大的国有集装箱运输企业，1995 年 4 月 29
日成立，2006 年改为集团公司形式，2010 年改为国
有单一成员有限责任公司。2005 年，该公司共有 46
个成员单位，其中，含 16 个国有企业，22 个股份制
企业和 8 个联营企业。据该公司网站 2013 年 8 月
份更新的数据，所公布的 17 个成员单位共有 142 艘
船，总载重能力为 285.57 万载重吨④。从用途看，142
艘船中，106 艘用于干货运输，19 艘用于集装箱运
输，8 艘用于石油运输，5 艘用于散货运输，2 艘多功
能船，1 艘客运船和 1 艘驳船；从船舶生产国家看，
101 艘标明来源的船舶中，日本船 59 艘，越南船 35
艘，韩国船 7 艘；从船龄来看，3 艘造于 1950 年（其
中 1 艘集装箱船，2 艘干货船），1 艘造于 1976 年，
1980~1989 年造的 22 艘，1990~1999 年造的 57 艘，








































































达 40%以上，2001 年甚至高达 52.16%，但从 2001









































































































































































































为海洋经济发展的重点行业。2009 年 10 月 15 日，
越南政府通过了 1601/QD-TTg 号《政府总理关于审





跃居第一。2003 年，越南曾制定海洋运输 2010 年发
展规划及 2020 年远景目标，其中，2010 年海洋运输
的各项指标远未达到当年提出的目标。此次新规划




























































































































































表 4 1997~2013 年越南海运船队载重量分类统计情况（单位：千吨）
数据来源：UNCTAD。
表 5 越南海洋运输发展目标
（根据 2009 年 10 月 15 日通过的 1601/QD-TTg 号决定）
年份
货物运输量（亿吨）
旅客运载量（万人次）
越南船队运载能力
（百万DWT）
2015
1.1~1.26
500
8.5~9.5
2020
2.15~2.60
900~1000
11.5~13.5
2030
2020年的1.5~2倍
2020年的1.5倍
-
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